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Résumé 
Les eŶfaŶts ĐoŶfiĠs à l’Aide SoĐiale à l’EŶfaŶĐe oŶt vĠĐu uŶe sĠpaƌatioŶ plus ou ŵoiŶs pƌĠĐoĐe d’aveĐ 
leuƌs paƌeŶts ďiologiƋues, gĠŶĠƌaleŵeŶt à la suite de loŶgues pĠƌiodes de ŶĠgligeŶĐe et/ou d’aďus 
physiques, émotionnels ou seǆuels. Le FoǇeƌ DĠpaƌteŵeŶtal de l’EŶfaŶĐe a aiŶsi pouƌ ŵissioŶ 
d’aĐĐueilliƌ daŶs uŶ eŶviƌoŶŶeŵeŶt iŶstitutioŶŶel les eŶfaŶts ĐoŶfiĠs au seƌviĐe de l’ASE, suite à uŶe 
décision judiciaire ou administrative. En raison de leur exposition à une accumulation de risques, ces 
enfants présentent fréquemment un développement altéré.  
L’oďjeĐtif gĠŶĠƌal de Đette ƌeĐheƌĐhe est de ŵieuǆ ĐoŵpƌeŶdƌe le dĠveloppeŵeŶt soĐio-affectif 
d'enfants accueillis en institution (Foyer Départemental de l'Enfance) dans le cadre d'une mesure de 
protection de l'enfance, en prenant comme cadre de référence la théorie de l'attachement, 
considérée depuis quelques années comme apportant un éclairage particulièrement novateur sur ce 
que représente, pour un enfant, la situation de placement. Au regard du peu de données françaises 
dispoŶiďles, les ƋuestioŶs de Đette ƌeĐheƌĐhe viseŶt d’uŶe paƌt à eǆploƌeƌ les aspeĐts spĠĐifiƋues des 
représentations d'attachement des enfants placés ainsi que leurs problèmes de comportement ; 
d’autƌe paƌt, à Ġtudier la qualité de vie de ces enfants telle que rapportée par les professionnels et 
les enfants eux-mêmes ; enfin, à examiner les liens entre représentation d'attachement, problèmes 
de comportement et qualité de vie.  
Notre étude a porté sur 40 enfants de ϰ à ϭϬ aŶs ĐoŶfiĠs à l’Aide SoĐiale à l’EŶfaŶĐe et aĐĐueillis eŶ 
établissement (13 filles et 27 garçons). Les enfants ont passé « les histoiƌes d’attaĐheŵeŶt à 
compléter » dont nous avons codé les narratifs avec le CCH (Miljkovitch et al., 2003) et ils ont 
complété une version adaptée du questionnaire de qualité de vie AUQUEI (Magnificat et al., 1997). 
Le professionnel référent de chaque enfant a rempli le Child Behavior Checklist (Fombonne, 1991) 
pouƌ ŵesuƌeƌ les pƌoďlğŵes de ĐoŵpoƌteŵeŶt de l’eŶfaŶt et le questionnaire de qualité de vie 
KindlR (Ravens-Sieďeƌeƌ & BulliŶgeƌ, ϭϵϵϴͿ adaptĠ auǆ ďesoiŶs de l’Ġtude.  
Cette communication a pour objectif de faire une présentation synthétique de certains résultats qui 
souligŶeŶt l’iŵpaĐt des ƌepƌĠseŶtatioŶs d’attaĐhement sur les problèmes de comportement et la 
ƋualitĠ de vie des eŶfaŶts. Les ƌĠsultats ŵoŶtƌeŶt l’iŵpoƌtaŶĐe de la dĠsoƌgaŶisatioŶ d’attaĐheŵeŶt 
Đhez Đes eŶfaŶts plaĐĠs, la pƌĠvaleŶĐe des pƌoďlğŵes de ĐoŵpoƌteŵeŶt et l’altĠƌatioŶ de la ƋualitĠ 
de vie. 
Mots-clés : Qualité de vie – Attachement – Placement  
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Introduction 
Au 31 décembre 2008, parmi les 147 900 enfants placés hors de leur milieu familial, 127 500 ont été 
ĐoŶfiĠs à  l’Aide SoĐiale à l’EŶfaŶĐe à la suite d’uŶe ŵesuƌe adŵiŶistƌative ou judiĐiaiƌe. Paƌŵi Đes 
eŶfaŶts plaĐĠs, ϯϵ% l’ĠtaieŶt eŶ Ġtaďlissement1. La mesure de placement vise à protéger les enfants 
eŶ les ĠloigŶaŶt d'uŶ ŵilieu « daŶs leƋuel ils soŶt eŶ daŶgeƌ ou  ƌisƋueŶt de l’ġtƌe » et à leuƌ fouƌŶiƌ 
ĠgaleŵeŶt uŶ lieu de vie staďle et sĠĐuƌe. Paƌŵi les dispositifs de pƌoteĐtioŶ de l’eŶfaŶĐe, les Foyers 
DĠpaƌteŵeŶtauǆ de l’EŶfaŶĐe oĐĐupeŶt uŶe plaĐe ĐeŶtƌale du fait de leuƌ ŵissioŶ pƌiŶĐipale d’aĐĐueil 
d’uƌgeŶĐe. A plus ou ŵoiŶs ďƌğve ĠĐhĠaŶĐe, le pƌojet d’aveŶiƌ de l’eŶfaŶt se ĐoŶĐƌĠtise soit paƌ le 
ƌetouƌ daŶs sa faŵille d’oƌigiŶe apƌğs le ĐoŶstat de ĐoŶditioŶs aŵĠlioƌĠes, soit paƌ la ƌĠalisatioŶ d’uŶ 
plaĐeŵeŶt eŶ faŵille d’aĐĐueil ou eŶ iŶstitutioŶ si le ƌetouƌ au doŵiĐile des paƌeŶts Ŷ’est pas 
envisageable immédiatement. 
La recherche présentée2 vise à améliorer nos connaissances concernant les représentations 
d’attaĐheŵeŶt, les pƌoďlğŵes de ĐoŵpoƌteŵeŶt et la ƋualitĠ de vie de Đes eŶfaŶts et pƌeŶd pouƌ 
cadre la théorie de l'attachement. 
 
Placement, attachement et problèmes de comportement 
 
Selon de nombreuses recherches, la sécurité de l'attachement est un facteur favorisant du 
développement, en particulier dans les relations affectives et sociales, pour l'estime de soi et pour  
l’adaptatioŶ ou eŶĐoƌe les peƌfoƌŵaŶĐes sĐolaiƌes ;GƌeeŶďeƌg, Speltz, De KlǇeŶ & EŶdƌiga, ϭϵϵϭ ; 
Moss, Rousseau, Parent, St-LauƌeŶt & SaiŶtoŶge, ϭϵϵϴͿ. Il a ĠtĠ ŵoŶtƌĠ Ƌue l’attaĐheŵeŶt 
désorganisé constituait un facteur de risque dans la survenue de problèmes de comportement 
(Lyons-Ruth & JaĐoďvitz, ϭϵϵϵͿ, Đe Ƌui s’eǆpliƋue ŶotaŵŵeŶt paƌ  les eǆpĠƌieŶĐes de ƌĠgulation 
émotionnelle dysfonctionnelles chez les enfants désorganisés. 
Oƌ, les ƌeĐheƌĐhes poƌtaŶt suƌ l’attaĐheŵeŶt des eŶfaŶts plaĐĠs oŶt ŵoŶtƌĠ Ƌue Đes deƌŶieƌs 
pƌĠseŶtaieŶt uŶ ƌisƋue iŵpoƌtaŶt d’attaĐheŵeŶt iŶsĠĐuƌe et paƌtiĐuliğƌeŵeŶt dĠsoƌgaŶisĠ ;Dozieƌ & 
Rutteƌ, ϮϬϬϴͿ. DaŶs le ĐoŶteǆte de ŵaltƌaitaŶĐe de la paƌt des paƌeŶts, l’eŶfaŶt vit uŶe eǆpĠƌieŶĐe de 
fƌaǇeuƌ iŵpuissaŶte Ƌui aĐtive tout à la fois ses sǇstğŵes de peuƌ et d’attaĐheŵeŶt. Les eŶfaŶts 
désorganisés sont ainsi aux prises avec un paradoxe insurmontable : leuƌ figuƌe d’attaĐheŵeŶt est 
uŶe souƌĐe poteŶtielle de ƌĠĐoŶfoƌt et, eŶ ŵġŵe teŵps, uŶe souƌĐe d’effƌoi iŵpƌĠvisiďle. 
                                                          
1« Les établissements hébergeant des enfants et des adolescents en difficulté sociale », Études et résultats 
DREES, n°743, novembre 2010. 
2 ReĐheƌĐhe ĐoŶduite daŶs le Đadƌe d’uŶe thğse  de doĐtoƌat ƌĠalisĠe sous la diƌeĐtioŶ d’AgŶğs FloƌiŶ, 
Professeur émérite,  Centre de Recherche en Education de Nantes  et de  Benoît Schneider Professeur, 
Laboratoire Interpsy Université de Lorraine 
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EŶfiŶ, uŶ ĐeƌtaiŶ Ŷoŵďƌe d’ĠvğŶeŵeŶts de vie soŶt ĐoŶsidĠƌĠs Đoŵŵe à haut ƌisƋue, taŶt pouƌ 
l’attaĐheŵeŶt Ƌue pouƌ les pƌoďlğŵes de ĐoŵpoƌteŵeŶt. Il s’agit : 
- des troubles graves de la relation parents-enfants (maladie mentale et problématique addictive 
de la figuƌe paƌeŶtale, …Ϳ ; 
- de l’eǆpositioŶ à diveƌs ĠvĠŶeŵeŶts tƌauŵatiƋues ;aďus seǆuel, ŵaltƌaitaŶĐe phǇsiƋue, 
négligence, violeŶĐe doŵestiƋue, …Ϳ ; 
- de la disĐoŶtiŶuitĠ daŶs la ƌelatioŶ eŶtƌe l’eŶfaŶt et ses « donneurs de soins / caregivers » 
;paƌĐouƌs de plaĐeŵeŶt, âge loƌs de la sĠpaƌatioŶ, …Ϳ. 
 
Placement, attachement, problèmes de comportement et qualité de vie (QDV)  
L’Ġŵergence de la notion de QDV est relativement récente. Bien que cette notion ait suscité un 
iŶtĠƌġt iŵpoƌtaŶt, sa dĠfiŶitioŶ et soŶ opĠƌatioŶŶalisatioŶ Ŷ’oŶt pas eŶĐoƌe doŶŶĠ lieu à ĐoŶseŶsus.  
Nous retiendrons pour notre part la définition de Upton, Lawford et Eiser (2008) pour qui la QDV est 
la satisfaction des individus dans les différents domaines de leur vie incluant le bien-être physique, 
social, économique et psychologique.  
Le corpus de littérature actuellement disponible sur la qualité de vie des enfants placés est limité. Les 
quelques résultats dont nous disposons font apparaître une altération de la QDV chez les enfants 
placés (Carbone, Sawyer, Searle, & Robinson, 2007; Davidson-Arad, 2003) comparativement aux 
enfants vivant dans leur famille. De manière complémentaire, les études portant sur les enfants 
viĐtiŵes de ŵaltƌaitaŶĐes foŶt ĠgaleŵeŶt Ġtat d’uŶe altĠƌatioŶ de la QDV ;Corso, Edwards, Fang, & 
Mercy, 2008; Jud, Landolt, Tatalias, Lach, & Lips, 2012).  
Paƌ ailleuƌs, les Ġtudes oŶt ŵoŶtƌĠ l’iŵpaĐt ŵajeuƌ des pƌoďlğŵes ĠŵotioŶŶels et de ĐoŵpoƌteŵeŶt 
sur la qualité de vie des enfants (Danckaerts & al., 2010; Klassen, 2005). 
EŶfiŶ, à Đe jouƌ, il Ŷ'Ǉ a pas de ƌeĐheƌĐhe ƌeliaŶt l'attaĐheŵeŶt à la QDV Đhez l’eŶfaŶt, eǆĐeptĠ l’Ġtude 
conduite par Bacro, Rambaud, Florin et Guimard (2011). Néanmoins, certaines recherches conduites 
Đhez l’adulte ou l’adolesĐeŶt ŵoŶtƌeŶt des lieŶs eŶtƌe attaĐheŵeŶt et QDV. 
 
Objectifs de la recherche 
 
Au regard de ces éléments, cette recherche a trois objectifs : 
- Ġtudieƌ les ƌepƌĠseŶtatioŶs d’attaĐheŵeŶt, les pƌoďlğŵes de ĐoŵpoƌteŵeŶt et les lieŶs eŶtƌe 
attachement et problèmes de comportement auprès d'une population d'enfants accueillis au titre de 
la pƌoteĐtioŶ de l'eŶfaŶĐe. AuĐuŶe Ġtude à Ŷotƌe ĐoŶŶaissaŶĐe Ŷ’a été réalisée auprès d'une 
population d'enfants français ;  
- étudier la qualité de vie (QDV) de ces enfants comparativement à une population tout-venant ; 
- étudier conjointement attachement, problèmes de comportement et QDV.  
L’oƌigiŶalitĠ de Đe tƌavail ƌĠside doŶĐ daŶs l’Ġtude de la ŵaŶiğƌe doŶt l'attaĐheŵeŶt et les pƌoďlğŵes 
de comportement pourraient affecter la QDV des enfants accueillis au titre de la protection de 
l'enfance.  
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Méthodologie  
 
Participants 
 
Cette recherche porte sur 40 enfants âgés de 4 à 10 ans, accueillis en Foyer Départemental de 
l’EŶfaŶĐe. Elle a ĠtĠ ƌĠalisĠe daŶs le ƌespeĐt du Code de DĠoŶtologie des PsǇĐhologues et aveĐ 
l’aĐĐoƌd du CoŶseil gĠŶĠƌal, de l’iŶstitutioŶ et des paƌeŶts. UŶ ĠĐhaŶtilloŶ appaƌiĠ ĐoŵposĠ d'eŶfaŶts 
tout-venant a ĠtĠ ĐoŶstituĠ à paƌtiƌ de la populatioŶ d’uŶe ƌeĐheƌĐhe suƌ la ƋualitĠ de vie ŵeŶĠe au seiŶ 
de l’UŶiveƌsitĠ de Nantes (Bacro & al., 2011).  
 
Outils   
 
Une partie des données est recueillie grâce à la contribution des adultes qui entourent l’eŶfaŶt, uŶe 
seconde partie par le témoignage des enfants eux-mêmes. 
- Child Behaviour Checklist (CBCL) 
 Les pƌoďlğŵes de ĐoŵpoƌteŵeŶt soŶt ĠvaluĠs à paƌtiƌ du CBCL, ĠĐhelle d’ĠvaluatioŶ du 
comportement élaborée par Achenbach et Edelbrock (1983) et validée en langue française par 
Fombonne, Chehdan et Carradec (1988). Ce questionnaire permet de distinguer notamment deux 
types de comportements : les problèmes dits « externalisés » (qui renvoient aux comportements 
agƌessifs, à l’oppositioŶ auǆ adultesͿ de Đeuǆ dits « internalisés » (qui eux renvoient plutôt à la 
dĠpƌessioŶ, à l’aŶǆiĠtĠ, au ƌepli suƌ soiͿ.  
- KINDL-R  
La qualité de vie des enfants est évaluée à partir du questionnaire KINDL-R qui est un outil 
générique de mesure de la QDV pour enfants et adolescents, développé à l'origine en langue 
allemande par Bullinger, Von Mackensen et Kirchberger (1994), puis révisé par Ravens-Sieberer et 
BulliŶgeƌ, ;ϭϵϵϴͿ. Ce ƋuestioŶŶaiƌe, adaptĠ auǆ ďesoiŶs de l’Ġtude, peƌŵet d’Ġvalueƌ siǆ diŵeŶsioŶs : 
le ďieŶ ġtƌe phǇsiƋue, ĠŵotioŶŶel, soĐial, faŵilial, sĐolaiƌe et l’estiŵe de soi. 
 
- Procédure des histoires à compléter  
 Les repƌĠseŶtatioŶs d’attaĐheŵeŶt des eŶfaŶts soŶt ĠvaluĠes à paƌtiƌ de la procédure des 
histoires à compléter. La procédure de codage CCH élaborée par Miljkovitch, Pierrehumbert, 
Karmaniola et Halfon (2003) permet le calcul des « coefficients Q » déterminant le style 
d’attaĐheŵeŶt : sĠĐuƌitĠ, dĠsaĐtivatioŶ, hǇpeƌaĐtivatioŶ du sǇstğŵe d’attaĐheŵeŶt et 
désorganisation.  
 
Résultats  
 
Attachement et problèmes de comportement 
 
Nous Ŷous soŵŵes d’aďoƌd iŶtĠƌessĠs auǆ ƌepƌĠseŶtatioŶs d’attaĐheŵeŶt et auǆ pƌoďlğŵes de 
comportement des enfants accueillis. Conformément à nos hypothèses, les statistiques descriptives 
font apparaitre que les enfants accueillis au foyer présentent:  
- des scores de sécurité faibles et des scores de désorganisation élevés ;  
- des niveaux élevés de problèmes de comportement.  
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Tableau 1 : Scores moyens aux échelles du CBCL et répartition des enfants  
selon que leurs scores au CBCL se situent dans les zones normal, limite et clinique 
Échelles du CBCL Moyennes Ecarts-types Clinique (%) Limite (%) Normal (%) 
Score global 60,45 9,669 22 (55%) 1 (2,5%) 17 (42,5%) 
Problèmes 
internalisés 
59,93 8,922 
17 (42,5%) 6  (15%) 17 (42,5%) 
Problèmes 
externalisés 
56,73 11,406 
13 (32,5%) 2 (5%) 25 (62,5%) 
 
L’Ġtude des lieŶs eŶtƌe ƌepƌĠseŶtatioŶs d’attaĐheŵeŶt, pƌoďlğŵes de ĐoŵpoƌteŵeŶt et vaƌiaďles 
ƌelatives à l’histoiƌe de l’eŶfaŶt ŵoŶtƌe Ƌue suƌ l’eŶseŵďle des vaƌiaďles ĠtudiĠes ;âge du plaĐeŵeŶt, 
durée du placement, nombre de placements, maltraitance physique, sexuelle, psychologique, 
négligence, maltraitance dont a été victime la mère / le père, troubles mentaux chez les parents, 
conduites addictives chez les parents, antécédents de placement chez les parents, violences intra 
faŵilialesͿ, seules tƌois appaƌaisseŶt liĠes auǆ ƌepƌĠseŶtatioŶs d’attaĐheŵeŶt et auǆ pƌoďlğŵes de 
ĐoŵpoƌteŵeŶt. Il s’agit des doŶŶĠes ƌelatives à la tƌajeĐtoiƌe de plaĐeŵeŶt : âge du placement, 
durée du placement, nombre de placement. Par ailleurs, les liens avec ces variables ne sont 
significatifs que pour les Q-scores de sécurité, de désorganisation et les problèmes de comportement 
externalisés (cf. Tableau 2). 
 
Tableau 2 : Corrélations3 entre les scores de problèmes de comportement au CBCL, 
les Q-scoƌes de désoƌgaŶisatioŶ des ƌepƌéseŶtatioŶs d’attacheŵeŶt,  
l’âge du placeŵeŶt, la duƌée du placement et le nombre de placement 
 Q-score de  
sécurité 
Q-score de désorganisation Score de problèmes 
externalisés 
Age du placement .27 -.42** -.39* 
Durée du placement -.33* .39** .19 
Nombre de placement -.24 .51** .41** 
* p<.05, ** p<.01 
CoŶĐeƌŶaŶt les lieŶs eŶtƌe les ƌepƌĠseŶtatioŶs d’attaĐheŵeŶt et les problèmes de comportement, on 
observe des corrélations significatives fortes entre le Q-score de désorganisation, le score de 
problèmes externalisés et le score total. 
On observe une corrélation modérée négative significative entre le Q-score de sécurité et le score 
total (cf.Tableau 3). 
 
                                                          
3
 R de Bravais-Pearson  
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Tableau 3 : Corrélations entre les scores de problèmes de comportement au CBCL et les Q-scores de sécurité et 
de désoƌgaŶisatioŶ des ƌepƌéseŶtatioŶs d’attachement 
 Score Problèmes externalisés Score Total 
Q-score de sécurité des 
ƌepƌĠseŶtatioŶs d’attaĐheŵeŶt 
-.31 -.40* 
Q-score de désorganisation des 
ƌepƌĠseŶtatioŶs d’attaĐheŵeŶt 
.63** .59** 
 
* p<.05, ** p<.01 
Enfin, des analyses de régression hiérarchique ont également été réalisées afin de voir si les 
ƌepƌĠseŶtatioŶs d’attaĐheŵeŶt pƌĠdiseŶt les pƌoďlğŵes de ĐoŵpoƌteŵeŶt loƌsƋu’oŶ ĐoŶtƌôle l’âge, 
le seǆe, l’âge du pƌeŵieƌ plaĐeŵeŶt, le Ŷoŵďƌe de plaĐeŵeŶts et la duƌĠe du plaĐeŵeŶt ;Đf. Taďleau 
4).  Dans un premier temps nous avons inséré les variables contrôle puis dans un deuxième temps les 
Q-sĐoƌes de ƌepƌĠseŶtatioŶ d’attaĐheŵeŶt. 
 
Tableau 4 : Analyses de régression du score total et du score de problèmes externalisés sur les Q-scores de 
sécurité et de désorganisation des représentations d’attacheŵeŶt ;coefficieŶts  βͿ 
 score total Score de problèmes externalisés 
Variables explicatives  β ΔR² β ΔR² 
1. Variables contrôle  .14*  .17** 
Sexe -.37*  -.20  
Age -.23  -.21  
Age du placement -.29*  -.26  
Durée du placement .02  -.08  
Nombre de placement  .20  .41**  
2. Attachement  .24**  .27*** 
Q-score de désorganisation  .55**  .80***  
Q-score de sécurité .03  .29  
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 
En ce qui concerne le score de problèmes externalisés, le modèle explique 44% de la variance. Après 
avoiƌ ĐoŶtƌôlĠ l’âge, le seǆe et les vaƌiaďles liĠes à la tƌajeĐtoiƌe de plaĐeŵeŶt, oŶ oďseƌve Ƌue la 
désoƌgaŶisatioŶ des ƌepƌĠseŶtatioŶs d’attaĐheŵeŶt à elle seule peƌŵet d’eǆpliƋueƌ Ϯϳ% de vaƌiaŶĐe 
supplémentaire.  
En ce qui concerne le score total de problèmes, le modèle explique 38% de la variance. Après avoir 
ĐoŶtƌôlĠ l’âge, le seǆe et les vaƌiaďles liĠes à la trajectoire de placement, la désorganisation des 
ƌepƌĠseŶtatioŶs d’attaĐheŵeŶt peƌŵet d’eǆpliƋueƌ Ϯϰ% de vaƌiaŶĐe supplĠŵeŶtaiƌe. 
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Attachement, problèmes de comportement et qualité de vie (QDV)  
 
Les résultats (cf. Tableau 5) font apparaitre que comparativement à des enfants tout-venant, les 
enfants accueillis en foyer présentent un niveau de qualité de vie inférieur dans presque tous les 
doŵaiŶes ĠvaluĠs. Ces ƌĠsultats soŶt ĐoŶĐoƌdaŶts aveĐ Đeuǆ de la littĠƌatuƌe faisaŶt Ġtat d’uŶe 
qualité de vie altérée chez les enfants placés et chez les enfants maltraités.  
 
Tableau 5 : Comparaison des moyennes des scores de qualité de vie au Kindl-R  
seloŶ Ƌue l’eŶfaŶt est accueilli au foyer (N=40) ou non (N=40) 
Gƌoupe d’appaƌteŶaŶĐe    Enfants accueillis au foyer 
(N=40) 
Enfants tout-venant 
(N=40) 
 
  moyenne écart type moyenne écart type t 
Kindl R (score moyen) 3.34 .48 3.86 .42 -5.18*** 
Physique 3.69 .82 3.68 .89 .033 
Psychique 3.53 ,82 3.94 .91 -2.13* 
Valeur propre 2.79 .61 3.85 .42 -9.01*** 
Foyer / Famille 3.49 .58 3.84 .49 -2.86** 
Amis 3.38 .67 3.95 .42 -4.59*** 
Ecole 3.18 .66 3.91 .57 - 5.27*** 
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 
Ni les pƌoďlğŵes de ĐoŵpoƌteŵeŶt des eŶfaŶts, Ŷi les ƌepƌĠseŶtatioŶs d’attaĐheŵeŶt Ŷ’appaƌaisseŶt 
liés de manière significative à la façon dont les professionnels perçoivent la QDV globale des enfants 
(cf. Tableau 6). En revanche, les résultats font apparaitre des corrélations significatives entre 
dĠsoƌgaŶisatioŶ des ƌepƌĠseŶtatioŶs d’attaĐheŵeŶt, pƌoďlğŵes de Đoŵpoƌtement et qualité de vie 
daŶs le doŵaiŶe de l’ĠĐole. De plus, la QDV daŶs le doŵaiŶe de l’estiŵe de soi appaƌait liĠe de 
ŵaŶiğƌe sigŶifiĐative à la sĠĐuƌitĠ des ƌepƌĠseŶtatioŶs d’attaĐheŵeŶt. 
 
Conclusion 
 
Ces deƌŶiğƌes aŶŶĠes, les ĠtaďlisseŵeŶts aĐĐueillaŶt des ŵiŶeuƌs ĐoŶfiĠs à l’Aide SoĐiale à l’EŶfaŶĐe 
se soŶt adaptĠs pouƌ aŵĠlioƌeƌ la ƋualitĠ de l’aĐĐueil des eŶfaŶts ĐoŶfiĠs, ŶotaŵŵeŶt eŶ visaŶt uŶe 
prise en charge plus individualisée. Pour autant, les équipes éducatives sont encore quotidiennement 
mises en difficulté par des enfants dont le profil complexe les empêche de trouver un lieu 
d’oƌieŶtatioŶ staďle. Les ƌĠsultats de Đette ƌeĐheƌĐhe souligŶeŶt l’iŶtĠƌġt de pƌeŶdƌe eŶ ĐoŶsidĠƌatioŶ 
la théorie de l'attachement pour mieux comprendre les enjeux reliés aux enfants accueillis au titre de 
la protection de l'enfance, et plus spécifiquement les enfants présentant des représentations 
d’attaĐheŵeŶt dĠsoƌgaŶisĠes.  
Ainsi, la lecture des problèmes de comportement à la lumière des concepts de cette théorie peut 
permettre, en particulier aux professionnels, de mieux connaître et interpréter les réactions de 
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l’eŶfaŶt afiŶ de pƌoposeƌ des ƌĠpoŶses plus adaptĠes à ses ďesoiŶs. Il ĐoŶvieŶt doŶĐ d’iŶsisteƌ suƌ la 
nécessitĠ de foƌŵatioŶ auǆ ďesoiŶs spĠĐifiƋues d’attaĐheŵeŶt de ce groupe d'enfants vulnérables, 
afiŶ d’aideƌ les pƌofessioŶŶels dĠstaďilisĠs paƌ des pƌoďlĠŵatiƋues Ƌu’ils peiŶeŶt à ĐoŵpƌeŶdƌe. 
Ces résultats soutiennent par ailleurs l'importance de fournir des ressources afin d'améliorer la 
qualité de vie des enfants vivant dans des institutions de type Foyer de l'Enfance et l’iŶtĠƌġt de 
construire des outils spécifiques pour saisir plus finement la représentation et la perception qu'ont 
les enfants (notamment les plus jeunes) de leur qualité de vie. 
Enfin, nos résultats appuient le bien fondé des recherches permettant de mieux cerner les relations 
entre représentations d'attachement et problèmes de comportement ainsi que leur influence sur le 
bien-être des enfaŶts, et aiŶsi d’aŵĠlioƌeƌ Ŷotƌe ĐoŶŶaissaŶĐe des eŶfaŶts vivaŶt daŶs des situatioŶs 
atypiques.  
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